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društva u Kninu. Centralna !{,o.misijaza ču-
vanje spomenika u Beču i Arheološki Insti-
tut istoga grada b~li su ga imenovali svojim
članom dopisnikom.
Iz ovoga prikaza Ivekovi~va života i rada
proizlazi da je on od mladih godina sve do
zadnjih dana bio vanredno marljiv iradišan.
Smrt ga je zatekla upravo, kada se $premao
na put za Biograd na moTUda nastavi isk.o-
pine staJl'ohnnatSlke hamli:ke iz XI svoJJe6a.
Prvi i do sada jedini od naših arhitekata on
je uvidio važnost naših spomenika, osobito
arhitekture, i bio je prožet vrućom željOllll
da ove umjetnine učini pristupačnima što
većoj ,javnosti i izvan naše domovine. Ova
njegova odanost prema spomenicima naše
prošlosti zaslužuje naše iskreno priznanje.
Zadužio je nauku uopće time, što će njegov
atlas spomenika ostati još nadugo podloga
za daljnja istraživanja. Kao pionir otvorio
je put kojim treba da hodaju njegovi na-
Fliedniei. Istina. nut ioš niie utrt. izravnan
kako treba, ali smjer je t~l. !Nažalost, ioš se
dje nitko od naših arhitekata javio koji bi
imao spremu, ljubav i volju da nastavi ono
što +e Iveković bio rl!1l(pOč-eo-~ da mam osta.vli
još ljepše p.Jodove svoga rada. Polje rada je
široko. ima na njemu mjesta za veliki broj
onih koji bi ~a htjeli i znali obrađivati. Bol-
no ie što ne vidimo nikOlda od mlađih arhite-
kata sa bar-e.m nešto ideali=a i domoljub-
lja !kOljibi se posvetio našim starohrvatskim
spomenicima. Zahvalni moramo stol1a biti
tuđincu. al'hitektu Ejnaru Dy,ggve, koji je s
velikim zanimanjem nesebičnom ljubavi
pristupio snimanju i proučavanju hrvatskih
histori~skih 900menika.
Pri baju još nekoliko :riječi o Ivekoviću
kao čovjeku. Bio je blag'e nacavi, ali čvrst
i konsekventan ll1 svO<jemkarakteru. Nikada
nije tražio uspjeha i p:ri:znallJjasvoje djelat-
nosti, već mu je sam rad bio najveće zado~
voljstvo i naj,bolja nagrada. Rad je volio
nada sve. O nj'egovu nasto;anju da nepre-
stano proširi svoje znanje svjedoči i velika
krasna biblioteka koju je sebi postepeno na-
bavio te onda njegova velika zbirka fotogra-
fiia, nacrta i skica. Ovaj naučni aparat leži
zasad još neiskorišćen kod ohitelji pokojni-
ka, a trebalo bi da svakako spasiti za koji
institut.
Iveković se je protivio u sv-ojoj literarn'Jj
djelatnosti svakoj polemici. šuteći je pre-
lazio preko nepovoljne kritike čvrstom od-
lukom da će dalje raditi i novim stvaranjem
dati bolji rezultat, a također popraviti ono
,gdje ranije nije potpuno dotjerao. Tvrdokor-
no se držao toga principa kako je istovre-
meno bio nepopustljiv u vlastitom ocjenji-
vanju ne,kih historijskih događaja i činjenica.
Prema svoj,im saradnie.ima i kole1!ama bio je
uviiek otvoren, iskren, ~preman da im pruži
svoju pomoć, kad su ga trebali, svakomu za-
hvalam rz;a.walkm SlUi~J\l, ,s,alV\i,etiH us:1mgu.
Svojim pri,jateljima ostao je trajno vjeran
l<ao svome radu.
Mihovil Abramić.
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Množina bogoštovnih zgrada iz suštog
srednjega vijeka koje se nalaze diljem naše
Dalmacije silabo je poznata a još maDJje
istražena. Samo gdjekada, i to nekako nuz-
gredice, spominje se ovdje ,i\,iondje po koja
takova zgrada a dotJičnik je sigurno u ne-
prilici, kamo i kako da smjesti dotičnu
z~radu. Jedino je dr. Ljubo Karaman u
svoj~j knjizi »Iz kol\ijevke hrvatske pr,o-
šlost,i«, Historijsko-umjetniČ'ke crtice o sta-
rohrvatslcim spomenicima (Zagreb 1930.) što
ju ~e izdala Matica Hrvatska nešto opšir-
nije pisao o takowm spomenicima, aH ih je
sve sveo na upliv iz vana, te ,ih je t-oga radi
samo površno ocijemo i opisao a da se nije
potrudi.o dublje ulaziti u ovo pitanje.
Bisac je ovoga članka u svojoj studiji
"Bunje, čemeri ,j potjarice« u Zbomiku kra-
lja Tomislava, što ga je izdala Jugoslaven-
ska Akademija u Zagrebu, polwšao rastuma-
čiti postanak nekih, osobito centrainih bo-
goštovnm zgrada na temelju udomaćenih
načina gradnje iz sitnog. neobrađenog, tek
samo nas'laganog kamenja, kao što ~e to na
pr. kapela sv. Nikole kraj Nina, sv. Krše-
vana na Glavotoku i sv. Donata kraj Ko-
šljuna obje na 'otoku Krku. a da se nije
nigdje strukovno kritizinlo piščevo ovo
mnijenje. Na Iistoj podlozi je pisac i u svo-
joj knj,izi: »Crkva ,i Samostan Sv. Krševana
u Zadru« potaknuo pitanje o postanku t. zvo
romansko!! slo~a u Francusko;, te je na
str. 6. napomenuo također i kapelu u Mol-
leges-u, kao začetnu vrstu gradnje i poslje-
dice istoga načina pod zgodnim prilikama,
naglasivši da se a toga načina razv,jo sam
po sebi francuski način gradnje romansko!!
sloga. Kraj ove !kapele u Moll.e!!es-u pisac
je napomenuo i objavio i snimke crkvice
sv. Andrije na otoku Vrgadi ispod Biograda
* Hrva'bka zadužbina iz X. -stolO0Ća.,.Dje-
la Jugoslavenske aka,deanije znanosti ,i umJet-





Crkva Sv. Andrije na Vrgadi.
Pogled na vanjštinu.
Tloris crkve Sv. Andrije
na Vrgadi.
Prosjek crkve Sv. Andrij~
na Vrgadi.
•• a
na/m, koje se u strukturi oi u načinu gradnje
oslanjaju na jur napomenutu kapelu, te je
doveo do zakLjučka: lO ••• Kako se Wdi, isti
uzroci imali su iste posljedice kako u Fran-
cuskoj, tako ~ kod nas, samo što. se u fran-
cuskoj taj prinoip pod veoma povoljnim
uvjetima .i daLje razvijao, a kod nas radi
prilika, koje su vladaJe koncem XI. li po-
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četkom XII. stoljeća, nije moglo doći do
daljeg ralZ:voja, već je u početku sve za-
hirilo«.
Ova crU<va,cilliana u naslovu članka, za-
pravo je ,samo crkvica veoma malenih i
skromnih dimendja, ona sadržaje u sebi,
domčno u načinu i u suštini same kompo-
zicije, sve sadržine na temelju kojih bi se
,irr~-
~---"---a.1 =..•.•...•_n~_--
moglo li kod nas ti~ekom vremena razv.iti
nešto potpnno samostalno i orig.i.nalno u na-
činu gradnje. Radi toga neće biti na odmet,
da se ova crkvica ovdje i ~'oš bolje objelo-
dani a opiše.
Ova crkvica sv. Andrije leži na ,južnom
obronku visokog i pusto,g brežuljk,a, na k,o-
jemu se razpoznavaju ostanci negdašnje
utvrde hizantinske, u kojoj su kasnije ere-
miti podignuli i svoje ut06šte ili samostan,
što se samo iz površnog gledanja ovih osta-
taka ,ne može točno ustanov.iti. Kako Rian-
ehi, u svojoj knjizi »Zara cr.istiana« piše,
ovaj samostan sa crkvom sv. Gjurgja bijaše
g. 1411. dokinut.
Otok Vrgada poznat je već ~ caru Kon-
stantinu Porfirogen.itu kao Lumbl'ikada; to
da je Mo jediini napučeni ot<Jk u sjeverno-
da1matinsk<Jm ,arhipelagu. Ostancci. utvrde na
napomenut<Jm brežuljku jasno pokazuju na
ovo naselenje, ,jer inače na čitavome otoku
ne nalaze se tragovi !ka'kove nastambe.
Crkva Sv. Andrije bijaše župnom crkvom
sve dok se nije sagradila današnja nova,
koja leži u samome mjestu. Veoma ,je male-
nih d1imenzija, kako se to može razabrati
iz pri'ležećih snimaka. (SL 1. do 5.). U du-
ljini mjel'\i bez apside 8'65. m. u širinIi uku-
pno 4'90. m. dok .joj unutarnja visina do
vrha bačvastog svoda mjeri 3'15. m. Čista
nutar.nja širina iznaša 2'35. m. a .pobočni
glavni zidovi mjere deblj.inu od 80 i 50 cm.
da!kle sve ukupno 1'30. m. U ove prostrane
i debele zidove ispuštene su po tri udu-
bine o<d 80. cm. dublj'me i ok<J 2. m. čiste
širine, koje su prama gor.i zaokružene sa
iednim potpunim svod'om, tako ,da ove udu-
bine izgledaju više kao otvo~i u zidu prama
pobočnim brodovima. čitava ova nutarnja
širina 'Presv·ođena je sa p,anim bačvastim
svodom, koji se nastavlja u duLjini sa polu-
kružnom apslidom, koja je na kraju presvo-
dena sa polwkupolom, te mjeri unutarnje šu-
pljine samo 1'55. m. Ovaj de bačvas!i svod
razdlijeljen sa dva čemera po duljini u hi
nejednaka polja, koja se ali čine na prv:
pogled, da su jednaki. Ovi su čemeri za
20 cm. niži od osta,loga svoda, ali imadu
Rasjek crkve Sv. Andrije
na Vrgadi.
,istu šil'inu tako, da su zapravo samo na-
stavci donjih pilova, što dijele pojedine udu-
bine i ima.du istu delhLjinu, 60 cm. naime.
Na zapa,dnom pročelju nalazi se 1'00 m. ši-
roki a 1'90. m. visoki ulaz, dok svjetlo do-
biva kroz jedan prozor desno ispred apside,
koji je zatvoren jednom kamenom tranze-
nam (Sl. 5.).
Čitava je ta crkvica došla do nas potpuno
u onome stanju, u koj:ime se nalazila i kroz
Crkva Sv. Andrije na Vrgadi. Transena.
sva stoljeća. Tek sada, početkom ovoga
stoljeća, izmijenilla se vanjština ove crkve.
kako ,je pokazuje sadašnja fotografija (Sl. 6.)
a isto je tako i unutarnjost donekle ,izmi-
jenjena, jer su pHoVliizmeđu udubina odstra-
njeni tako, da više nijesu udU!bine onako
značajne, kako to Mjahu prije, jer se či-
tava širina za ove udubine povećala, a svod
iznad toga visi sada iznad polukružnih po-
"tranih svo,dova, kao na kons~ima. Isto je
tako izmijenjena i tranzena li nadomještena
sa okvir,om iz mekoga drva.
Materijal .jz kojega je čitava <lva gradnja
sagrađena samo je običan kraški kamen vap-
nenac te su pojediini komad! naslagaIlJi ona-
k,o, kako je to običajno kod bunja, a ist<J je
tako i čitavi svod ovako presvoden, a iznad
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Crkva Sv. Andrije na %ku Vrgadi. (Snimka iz g. 1930.)
sv,oda pak o položene su lanke kamene
krovne ploče u debelu žbuku, koja je sam<>
mjestimice izmijenjena, osobrito pako na
glaVlllompročeLju, gdje su sada po&tavUi ta-
kođ·er ·i novi zvonik na preslicu. Čitava je
zgrada bila izvana i iznutra ožbukana sa
dobrom žbukom, k'oja Je još i dan danas mje-
stimice ,ostala u dobrome stanju.
Način gradnje, kao što ,i sama koncepcija
približuje se sasviJjem udomaćenom načinu
gradnja, kako se to osobito l:ijepo i&tiče na
našim bunjama, od mojih se nalaze u oko-
!išnoj bliZJini vanredno lijepih i zanimljivih
primjeraka. Razlika je ovdje samo ta, da .je
crkvica naslagana u dobroj i čvrstoj žbuci,
ali da je inače potpuno identična sa osta,liim
primjeI'lma bunja iliti čemera.
Kako nema ~nače iI1Jikakovih autenti6nih
podataka o samoj gradnji, to je veoma teško
označiti bar,em i samo prib.ližno dobu gra-
đenja. Ali prispodab.ljanjem ostalih takovih
i sličnih sp,omenika, moglo bi se zaključiti,
da je ova crkva bila sagrađena u ono doba,
kada su se ovakove i slii.čne gradnje izva-
đa'le; a to nas upućuje u rani srednji vijek.
I ne bi se pogrliješilo, kada bi se uzelo, da
je ova crkvica bila sagrađena, da se njome
služi posada i stanovništvo nekadanje Lum-
brokade, jer samostanska crkva eremJita
Pav1ina, izričito se spominje kao cI1kva Sv.
Gjurgja, dočim ova crkvica od starine na-
ziva se crkvom Sv. Andrije ti koja i sada
služi, dakako u :izmijenjenom obliku, kao
crkv,a seoskoga grobišta.
Kako je jur gori napomenuto, ova crkvica
imade veLiku sličnost u načinu gradnje, kao
što ,i u suštini, sa onim sličnlim gradnjama,
koje su se izvađale u .južnoj Francuskoj, a
napose pako u Provenci, Languedocu i u
susjednoj Auvergni, od kojih sam jedan pri-
mjer iznio u svojoj ra.dnji o bunjama, čeme-
rima i poJ.janicama. Ćiril M. Iveković.
o CENAMA U SREDNJEVEKOVNIM SRPSKIM ZEM,LJAMA
o cenama u srpskim zemljama Sredniel!a
Vekaim'l dosta beležaka.ali u mnol!o slu-
čajeva cene nisu jasno i direktno naznačene.
Kao i u čitavoj Evropi. tako i u srednje-
vekovnim srpskim zemljama. novac i opera-
cija novcem kao kup ovnom snal!om. javlja
se relativno dockan. Tek od kraja XIII sto-
leća jače se razvio i utvrdio monetarni sistem
i ekonomsko-finansiski život ,stavljen je na
novčanu osnovu.l)
1 Vrlo 1ep primer o trgovini između Srbije
Dubrovnika 'nal<lJzise u pismu Dubrov-
2.60
Oceniivanie prave vrednosti pojedinih pro-
dJUJkata ti arlikala onemogućawajil1 ra.zJUčne
monete. koje su cirkulisale i u srpskim zem-
Hama i na tržimma. na koia su Srbi bili
upućeni u to vreme. U ooticaju su bili: du-
brovački i mletački dukati. dubrovački. mle-
tački i kotorski l!roševi. srpski perperi. di-
nari i l!roševi. zatim asore. Postojala je u
novčanom sistemu dalie: livra zlata i srebra.
Iunta itd. Najzad. ni kurs nije bio stalan.
čana despotu Stevanu Lazareviću od 15 juna
1417. N:je istina, !pisali su Dubrovčani despo-
